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llegat que féu Joan Salas Anton (Sabadell, 1854-Bar-
celona, 1931) a la seva mort. Així, d’una banda, s’hi 
podien trobar obres que responien a l’interès dels tre-
balladors per la cultura general i per al seu lleure i, de 
l’altra, els llibres que provenien del llegat per Joan 
Salas Anton, diputat republicà per Sabadell i impul-
sor de les idees cooperativistes. La col·lecció la for-
maven, doncs, una gran quantitat d’obres de temàtica 
social i progressista sobre cooperativisme, història, 
política, clàssics...
Tot i que, sortosament, la biblioteca de la Coope-
rativa La Sabadellenca es va escapar de la destruc-
ció l’any 1939, a diferència d’altres col·leccions de 
la ciutat, “l’entitat va arrossegar durant molts anys 
una vida lànguida i amb ella els llibres es van anar 
fent malbé i la biblioteca es va omplir de pols”3. 
D’aquesta manera va sobreviure fins a l’any 1979, 
en què es reinaugurà com a col·lecció oberta al pú-
blic i recuperada per a la ciutat després que el grup 
d’historiadors del Col·legi de Doctors i Llicenciats 
local – mitjançant un acord amb la Junta de la Coope-
rativa– la desempolsés i treballés en l’elaboració de 
dos catàlegs, d’autors i títols, i un registre dels exem-
“Sovint a les biblioteques hi ha molta història, i no 
tant pels llibres que s’hi guarden com per les vicis-
situds que han sofert.” Així ho apuntaven el grup 
d’historiadors sabadellencs que van estudiar i orga-
nitzar aquesta col·lecció, amb l’objectiu d’obrir-la 
a la consulta amb el nom de Biblioteca Joan Salas 
Anton, en l’opuscle editat l’any 19791 amb motiu 
de la seva inauguració en el local que ocupava al 
carrer del Sol.
La Cooperativa La Sabadellenca va ser fundada 
l’any 1881 per ciutadans que provenien de la Sociedad 
Cooperativa La Obrera Sabadellense, constituïda a la 
ciutat el 1870 i convertida posteriorment en l’Obre-
ra Sabadellense, entitat que ocupà diversos locals del 
centre de la ciutat. El 23 d’abril de 1889 es va inau-
gurar la seva biblioteca, la primera de caire popular 
de la ciutat. La notícia va aparèixer a La Vanguardia 
l’endemà mateix.2
A finals dels anys vint del segle passat es va cons-
truïr l’edifici del carrer del Sol i el 15 de desembre 
de 1929 s’inaugurava. L’edifici, de grans dimensions, 
donava cabuda a totes les seccions de l’entitat i a la 
biblioteca, que, ubicada al primer pis, es va equipar 
amb mobles de Josep Centelles.
Tal com explica Jordi Serrano, el fons estava cons-
tituït pel fons inicial de la cooperativa, alguns llibres 
donats per Marià Burguès i altres que eren donació de 
Salas Anton i que procedien de la biblioteca del seu pa-
drastre, Tomàs Viladot. Finalment, s’hi va incorporar el 
Biblioteca de la Cooperativa 
La Sabadellenca
Gisela Figueras, Josefina Molinero, tècniques de l’AHS / ahs@ajsabadell.cat
Des de l’Arxiu
1  Inauguració de la Biblioteca Joan Salas Anton, Sabadell: Caixa 
d’Estalvis de Sabadell, 1979.
2  Jordi Serrano, Joan Salas Anton, Barcelona: Fundació Roca i 
Galés, 2010, p. 37.
3  Inauguració de la Biblioteca Joan Salas Anton... op.cit., p. [7].
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Figura 1. Sala de lectura de la Biblioteca de la Cooperativa La Sabadellenca; maig de 1951. Fotografia: Joan Balmes i Benedicto (AHS).
Figura 2. Interior del cafè de la Cooperativa La Sabadellenca; 1924. Autor desconegut (AHS).
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a la documentació, la biblioteca va romandre encai-
xada durant anys. 
L’any 2000, gràcies a una beca, es poden fer els 
treballs de desencaixar la biblioteca (llibres i publi-
cacions periòdiques) i instal·lar-la definitivament en 
armaris compactes, seguint la numeració contínua del 
dipòsit i tenint en compte els formats. Prèviament, es 
duu a terme un procés de neteja de la pols exemplar 
per exemplar i un tractament de desinfecció i desin-
sectació tant per a la seva preservació com per a pro-
tegir la resta de materials del dipòsit on s’instal·la.
Els volums s’etiqueten amb el topogràfic cor-
responent per mitjà d’etiquetes aèries per tal de no 
malmetre l’enquadernació; els exemplars que ho re-
quereixen s’encaixen, i algunes publicacions periòdi-
ques s’instal·len horitzontalment en capses. Alhora, es 
marquen els fitxers que havien estat elaborats pel grup 
d’historiadors l’any 1979 amb aquest nou topogràfic i 
es completen amb els volums que no hi consten. Així, 
es posa a disposició dels usuaris de l’AHS aquest 
pre-inventari, que ja permet la consulta de la col·lecció.
plars. L’acte d’inauguració, tot i que estava previst 
per al dia 23 d’abril – coincidint amb el 90è aniversari 
de la primera inauguració i festivitat de Sant Jordi– , 
se celebrà el dia 26 d’abril.
A principis de la dècada dels 80, malgrat que el 
nou ajuntament democràtic era procliu a facilitar i im-
pulsar iniciatives ciutadanes en el camp del moviment 
cooperativista, el canvi de valors del moment històric, 
segons apunta Jordi Serrano4, i l’aparició de super-
mercats i hipermercats van fer que l’entitat fes fallida 
i acordés donar la seva biblioteca a l’AHS.5
Així, l’any 1983, quan tot just s’havia consti-
tuït el Patronat de l’AHS, la Cooperativa cedia a 
l’Arxiu el seu fons bibliogràfic i també alguns 
mobles. La donació consistia en tretze metres de 
prestatgeria amb rellotge encastat, seixanta-vuit 
caixes amb volums, disset caixes de documents de 
l’entitat, un fitxer de vuit calaixos, quatre taules, 
una placa del nomenament de Salas Anton com a 
president honorari de La Flor de Maig i diversos 
quadres i fotografies. Malauradament, el mobilia-
ri no va arribar a ingressar mai a les instal·lacions 
de l’AHS, excepte el fitxer de vuit calaixos, que es 
conserva actualment al nostre vestíbul. I pel que fa 
Figures 3-8. Alguns llibres del fons de la Cooperativa. Alguns tenen el segell de la Biblioteca o de la col·lecció particular de Salas Anton, també amb 
dedicatòria de l’autor (AHS).
4  Jordi Serrano...op.cit., p. 40.
5  Diari de Sabadell, 28.10.1983.
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La Biblioteca
El fons està format per uns dos mil tres-cents llibres 
i noranta-dues capçaleres de revistes. Pel que fa als 
llibres, una part important estan editats al segle xix, 
hi ha alguns exemplars del segle xviii i força volums 
del primer quart del xx. També hi ha algunes obres de 
temàtica local adquirides durant els anys 70, quan la 
Cooperativa va reprendre l’activitat. L’estat de con-
servació de la col·lecció en general és bo. 
La temàtica del fons és diversa: trobem obres lite-
ràries, d’història, política, economia, viatges, gramà-
tica, filosofia o de caire general, temes que palesen 
els interessos dels  associats de la Cooperativa. D’al-
tra banda, trobem la col·lecció llegada per Joan Salas 
Anton, els llibres de la qual estan marcats amb el se-
gell que els identifica com a tals. La seva biblioteca 
particular responia als seus interessos intel·lectuals i 
personals. Moltes de les obres les va adquirir el propi 
Salas Anton durant les seves estades a l’estranger.
Els exemplars del segle xviii que es conserven són 
dotze dels divuit volums del Viage de España, d’An-
tonio Ponz, editats entre el 1772 i el 1794, els dos 
volums del Viage fuera de España, del mateix autor, 
–editat l’any 1785–, una edició de prop de 1780 de la 
Paleografia, de Joaquin Tos, Instituciones oratorias, 
de Marc Fabi Quintilià, dos volums editats entre el 
1798 i el 1799 i la Historia cronológica del pueblo 
de Dios desde Adan hasta Jesu-Christo ..., de Juan 
Peñalver, editada l’any 1793.
Els materials editats els segles xix i xx els con-
formen obres literàries de Verne (més d’una vinte-
na de títols en castellà, edicions de finals del xix i 
principis del xx), Zola, Balzac, Pérez Galdós, Tols-
toi (una vintena d’obres en castellà majoritàriament 
editades el xix), Dostoievski, Víctor Hugo (una de-
sena d’obres), Dumas, Anatole France, Goethe (més 
d’una vintena d’edicions del xix en alemany i fran-
cès), Rousseau (cinc edicions en francès del segle 
xix), una edició editada a principis del segle xx de 
les obres completes de Jacint Verdaguer, una edició 
dels anys 30 de les obres completes de Joan Mara-
gall, les obres completes d’Ignasi Iglesias editades 
entre 1929-1935, Flammarion, Quijote (ed. 183s i 
altres), o les Comedias de Calderón, Blasco Ibañez, 
entre d’ altres. 
Pel que fa a les obres històriques destaquem Cró-
nica Principado de Catalunya, de Gerónimo Pujades, 
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especialistes en la matèria i actes de congressos. En-
tre els autors d’aquest grup destaquem Charles Gide, 
amb prop d’una vintena d’obres editades els primers 
anys del s. xx en anglès, algunes de els quals estan de-
dicades a Joan Salas Anton i moltes són peces úniques 
del catàleg. El mateix passa amb les obres que donen 
compte de la celebració de congressos internacionals 
i que estan editades per la Co-operative Union Limi-
ted o bé per la International Co-operative Alliance. 
Són obres editades majoritàriament a Londres, Paris, 
Manchester, Liverpool, Brussel·les, i estan escrites en 
anglès o francès. 
Per a completar la descripció del contingut 
d’aquesta biblioteca volem destacar la presència entre 
els seus fons d’un exemplar de l’obra Catalogación 
y ordenación de bibliotecas, de Jordi Rubió, editat 
l’any 1928. És una prova de l’interès dels gestors de 
la biblioteca per normalitzar la descripció dels seus 
materials i posar en valor el seu contingut.
Publicacions periòdiques
Entre les revistes trobem alguns títols representatius 
de les revistes del s. xix, basades – en gran part– en 
cròniques, viatges i aspectes il·lustrats del coneixe-
ment. Però també trobem anuaris, revistes de cambres 
de comerç i sobre economia, un nombre important 
de revistes sobre excursionisme d’arreu de Catalu-
nya – dels anys en què afloraven les entitats excur-
sionistes (anys 20-30)– , revistes de caire filosòfic i 
teosòfic, revistes sobre indústria, ciència o tecno-
logia, alguns magazins o premsa cultural i literà-
ria de caire enciclopedista, i també premsa social, 
obrera o professional. La majoria són publicacions 
editades a Madrid o Barcelona, però també hi ha 
presència d’alguns títols estrangers. Un 50% són 
publicacions del s. xix i la resta, del s. xx, sobretot 
del primer terç.
Destaquen les col·leccions del Museo de las fa-
milias (1838-1862), El Álbum de las familias (1858-
1861) o El Mundo Ilustrado, tots tres títols represen-
tatius de la premsa il·lustrada espanyola de meitats 
del xix que imitava les revistes estrangeres del ma-
teix caràcter, especialment les franceses. També La 
Estrella de Gracia (1875-1876), una revista per a in-
fants publicada a Barcelona, o el setmanari humorís-
editada entre 1829-1832, deu volums d’Història ge-
neral de España de Juan de Mariana (1839), dotze 
volums d’Historia de la antigüedad de Duncker, His-
tòria general de España de Modesto Lafuente (1877-
1882),  set volums de la Crónica de la guerra de 
Cuba, de Rafael Guerrero (1895-1897), Historia ge-
neral de España y de sus Indias, de Gebhardt (1863-
1864),	Diccionario	geográfico-estadístico-histórico	y	
sus posesiones de ultramar, de Pascual Madoz Madoz 
(1846-1849), o Les Amours secrétes de Pie IX, edició 
francesa de 1881 publicada per les desacomplexades 
Librairie Anticlericale, i que no es troba en cap altra 
biblioteca catalana del CCUC.
Els llibres sobre cooperativisme representen un 
volum significatiu de la col·lecció i la majoria porten 
el segell del llegat de Salas Anton. Es tracta d’obres 
de diverses associacions cooperatives internacionals 
sobre diferents aspectes del cooperativisme, d’autors 
Figura 9. Fitxer de la Biblioteca de la Cooperativa La Sabadellenca, ac-
tualment al vestíbul de l’Arxiu Històric de Sabadell. Fotografia: David 
Gonzàlez (AHS).
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tic republicà L’Esquella de la Torratxa (1886-1889). 
Aquestes es troben en volums que agrupen diversos 
números amb l’enquadernació original.
Pel que fa a revistes comercials i econòmiques, 
destaca la revista de la Cambra de Comerç d’Espanya 
a Londres, titulada Comercio Hispano-Británico=The 
Anglo Spanish Trade (1908-1912), en la qual Salas 
Anton publicà alguns articles durant la seva estada a 
la capital britànica (entre el 1907 i el 1913). També 
destaquen el Eco de la Industria (1898-1926) o Mun-
do	Científico	(1899-1916).
Hi ha d’altres títols vinculats a l’activitat de Salas 
Anton, com la Revista Cooperativa Catalana (1899-
1904), òrgan de la Cámara Regional de Cooperativas 
de Cataluña. Salas Anton fou tant director de la revista 
com de l’entitat que la publicava.  També de prem-
sa obrera trobem alguns títols d’àmbit internacional, 
com ara l’anglesa International co-operative bulletin 
(1913-1919) o la francesa Révue des Études Cóopera-
tives (1922-1930).
Crida l’atenció que la tipologia i temàtica de re-
vistes més nombroses la formen diversos butlletins 
d’entitats excursionistes d’arreu de Catalunya. Són de 
deu poblacions catalanes diferents i del període com-
près entre els anys 1925 i 1936. Representen un total 
de trenta capçaleres de les noranta-dues que té la bi-
blioteca. Cal recordar que la mateixa Cooperativa La 
Sabadellenca tenia una secció excursionista, i aquest 
era, per tant, un àmbit d’interès important per als seus 
socis. 
Alguns títols de revistes estan incomplets o només 
n’hi ha números solts. No sabem del cert si una part 
d’aquesta hemeroteca es va perdre o es va destruir. 
La col·lecció tal com la tenim ara és el resultat de la 
cura que se’n va tenir l’any 1983, quan es va encapsar 
i inventariar. 
Figura 10. Membres de la Secció Excursionista de la Cooperativa La Sabadellenca en una sortida; dècada del 1920. Autor desconegut (AHS). 
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Col·lectiu del Patrimoni Bibliogràfic de Catalunya, 
que aplega tot el patrimoni bibliogràfic publicat amb 
anterioritat a 1901. Així, al llarg d’aquell any queden 
catalogats tots els exemplars de la col·lecció de la Co-
operativa que tenen aquesta cronologia, als quals se 
sumen la resta d’exemplars d’altres col·leccions que 
es conserven a l’AHS també publicats abans d’aques-
ta data. A partir d’aquell moment, aquests materials 
ja es podien consultar també a través del web de la 
Biblioteca de Catalunya. 
L’any 2003, l’AHS s’integra al Catàleg Col·lectiu 
de les Universitats Catalanes (CCUC) i comença a ca-
talogar tots els seus fons bibliogràfics i hemerogràfics 
amb aquesta eina. Pel que fa als fons de La Cooperativa, 
es comencen a catalogar les publicacions periòdiques, i 
els llibres anteriors a 1901 que ja es trobaven al Catàleg 
de Patrimoni i que també queden integrats al CCUC.7
Al llarg dels anys 2015 i 2016 s’introdueixen al 
CCUC aquells exemplars de la biblioteca de la Coope-
rativa editats el segle xx que restaven per catalogar, de 
Malgrat tot, l’any 2006, un trist esdeveniment 
contribuïa a la pèrdua d’informació sobre l’hemero-
teca, ja que en unes obres d’arranjament de l’edifici 
del c. del Sol, es va llençar diversa documentació his-
tòrica de l’entitat6. No podem saber amb exactitud si 
entre aquests papers hi havia els números de revistes 
que manquen a l’hemeroteca de la Cooperativa, però 
alguns testimonis que van presenciar la destrucció 
sí que parlen de documentació administrativa, entre 
la qual hi havia abonaments a revistes. Si més no, 
aquesta documentació ens hauria ajudat a recom-
pondre la col·lecció i a tenir una foto més exacta de 
com havia estat el fons complet de revistes i diaris 
d’aquesta biblioteca. 
Catalogació de la col·lecció
L’any 2001, l’AHS i la Biblioteca de Catalunya acorden 
la catalogació – per part d’aquesta darrera institució– 
de tots els materials bibliogràfics presents a l’Arxiu 
que hagin estat publicats abans de 1901. Aquesta 
col·laboració es fa en compliment de la “Llei 4/1993, 
del sistema bibliotecari de Catalunya”, per la qual la 
Biblioteca Nacional de Catalunya gestiona el Catàleg 
Figures 11-16. Algunes revistes del fons de la Cooperativa (AHS).
6  Diari de Sabadell, 3.08.2006.
7  Catàleg Col·lectiu de les Universitats catalanes, CCUC, [en línia], 
<http://www.csuc.cat/ccuc>.
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manera que avui dia tota la col·lecció pot ser consultada 
en línia a través d’aquesta eina de difusió tan valuosa.
Alhora, s’han confeccionat dues bases de dades 
que aglutinen els més de dos mil volums i les noran-
ta-dues publicacions periòdiques que conformen la 
col·lecció. A banda de les considerables prestacions 
de difusió que ofereix el CCUC, amb aquestes eines 
– a falta d’un catàleg local propi– es pot informar del 
contingut de la biblioteca (generant estadístiques, res-
ponent consultes, etc.). 
A partir de la integració en el CCUC hem pogut 
comprovar que prop de quatre-centes obres de la bi-
blioteca de la Cooperativa, aproximadament un 20% 
del total, són registres nous en aquest catàleg. És a 
dir, es tracta de títols que només es troben a l’AHS 
i a cap més de les biblioteques del país que catalo-
guen els seus materials en aquest catàleg. En aquest 
sentit, hem de considerar de manera molt positiva la 
projecció i la visibilitat que ofereix a la comunitat uni-
versitària i investigadora el fet de tenir integrats els 
nostres fons bibliogràfics i hemerogràfics en aquest 
“aparador” capdavanter del país en el nostre àmbit de 
treball, autèntic motor que sistematitza a tots els ni-
vells la nostra feina.
Certament, també és una eina que fonamenta el 
seu èxit en el treball cooperatiu de les institucions que 
hi col·laboren i amb resultats que reverteixen a aques-
tes mateixes institucions. Paradoxalment, aquest és el 
mateix valor que tenia la Cooperativa a la seva època...
Per acabar, amb aquesta intervenció, des de l’ar-
xiu volem contribuir a escriure la història d’aquesta 
biblioteca, que aplega materials valuosos quantitati-
vament i qualitativa quant a especificitat (especialitat) 
i unicitat. Més enllà del contingut, a través de les seves 
vicissituds ens parla de la història col·lectiva del seu 
– del nostre– temps, tal com recordava el grup d’his-
toriadors l’any 1979. En aquest sentit, volem destacar 
el valor de la cooperació, que en l’àmbit de les bi-
blioteques tant aporta als seus professionals i usuaris. 
Es tracta d’un valor d’èxit que ha funcionat en el pas-
sat, funciona en el present i es presenta com un instru-
ment de futur imprescindible en múltiples camps de 
l’activitat i les relacions humanes. l 
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